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Abstrak 
Sekarang ini banyak perusahaan yang menggunakan berbagai sarana dalam usahanya 
untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam pekerjan untuk mendapatkan 
hasil yang optimal, salah satunya CV.Kasih Abadi yang merupakan salah satu 
perusahaan distributor yang bergerak di bidang Customer Goods tujuan dibuatnya 
aplikasi ini pada CV.Kasih Abadi adalah untuk mengatasi pencatatan stok yang tidak 
akurat, pembuatan laporan yang memakan waktu lama serta mengatasi beberapa 
kelemahan dari sistem yang lama. Metodologi yang digunakan penulis adalah 
menggunakan metode iterasi, metode analisis dengan menggunakan Analisis Sebab 
Akibat untuk menganalisis masalah yang terjadi pada perusahaan. Metode 
perancangan sistem menggunakan VB.Net dan untuk database menggunakan SQL 
Server,pembuatan bagan alir (flowchart), Entity Relationship Diagram, Data Flow 
Diagram,. Pembuatan Aplikasi ini diharapkan dapat membantu mempermudah 
pengecekan persediaan, mempermudah pembuatan laporan, dan mengoptimalkan 
kinerja karyawan.  
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Abstract 
Nowadays many companies are using various means in an effort to improve the 
efficiency and effectiveness in job retention to obtain optimal results, CV.Kasih 
Abadi is one of the distributor company .which is engaged in the Customer Goods 
purpose of this application made on CV.Kasih Abadi is to overcome the inaccuracies 
of stock records, preparing reports takes a long time and to overcome some 
shortcomings of the old system. The methodology used by writer is using the iteration 
method, method of analysis using Cause and Effect Analysis to analyze problems that 
occur in the company. System design method using VB.Net and SQL Server for 
database use, creating flowcharts (flowchart), Entity Relationship Diagram, Data 
Flow Diagram. Making application is expected to help facilitate the checking of 
inventory, simplify reporting, and optimizing the performance of employees. 
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Dalam era gloablisasi dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat dan cepat hampir 
diseluruh aspek kehidupan manusia. Keinginan manusia yang ingin segala 
pekerjaan dan urusannya dapat diselesaikan dengan cepat, tepat dan efisien 
sehingga tidak membuang banyak waktu dan tenaga yang mengakibatkan 
teknologi informasi terus berkembang. Dengan adanya komputer suatu 
perusahaan dapat mengembangkan dan membangun suatu aplikasi yang dapat 
membantu mereka dalam menjalankan proses operasionalnya serta dapat 
membantu mengurangi kesalahan dalam pencatatan data, mempercepat proses 
pencarian data dan pembuatan laporan, resiko kehilangan data atau rusak 
dapat dikurangi. 
Dengan adanya persaingan yang semakin ketat maka CV. Kasih Abadi 
perlu meningkatkan kinerja yang telah mereka miliki, baik dalam operasional 
maupun kualitas dan harga yang bersaing. CV. Kasih Abadi beralamat di 
Komplek Surya Kebon Sirih blok D No.7 Palembang, perusahaan ini bergerak 
dibidang  penjualan consumer goods  seperti madu, minuman beroksigen dan 
produk kecantikan lainnya, pemesanan dilakukan melalui sales yang datang ke 
toko-toko kemudian setelah pemesanan dilakukan akan dicetak faktur yang 
kemudian akan diberikan beserta kiriman barang pesanan, pembayaran 
dilakukan berdasarkan lamanya jatuh tempo yang akan ditagih oleh sales. 
Walaupun CV. Kasih Abadi dalam sebagian besar aktivitasnya telah 
dilakukan secara komputerisasi tetapi masih banyak kekurangan dalam 
aplikasi tersebut yang menyebabkan kinerja yang tidak maksimal. 
Hal inilah yang mendorong penulis untuk menyusun penulisan skripsi 










Dalam pengembangan sistem, penulis menggunakan metode iterasi. Metode 
iterasi adalah metode dimana setiap tahapan/fase pengembangan sistem dengan 
memakai teknik pengulangan dimana suatu proses dilaksanakan secara berulang-
ulang sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. ada 6 fase pengembangan sistem 
yang dilakukan pada motodologi iterasi ini yaitu survei sistem, analisis sistem, desain 
sistem, pembuatan sistem, implementasi sistem, pemeliharaan sistem.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 CV.Kasih Abadi merupakan distributor yang bergerak dibidang penjualan 
consumer goods seperti madu, minuman beroksigen dan produk kecantikan 
lainnya.Usaha yang baru dirintis sejak tahun 2006 ini walaupun terlihat kecil tetapi 
sudah memiliki beberapa pelanggan seperti took-toko yang cukup banyak dan dilihat 
dari cukup berkembangnya usaha yang dijalankan CV.Kasih abadi akan membuka 
cabang dengan lokasi –lokasi yang strategis dan memperluas cangkupan pemasaran 
dengan tujuan untuk meningkatkan penjulan dan pendapatan untuk perusahaan. 
Untuk proses penjualan salesman menawarkan produk kepada pelanggan, kemudian 
salesman memberikan data-data pelanggan tersebut kebagian penjualan. Setelah itu, 
penjualan membuat data pelanggan baru yang kemudian akan disimpan. Pada saat 
pelanggan ingin memesan barang, maka pelanggan dapat langsung menelpon bagian 
penjualan, bisa juga pelanggan langsung menelpon salesman yang bersangkutan, 
tetapi karena tidak adanya laporan yang akurat yang dimiliki oleh sales maka sales 
perlu bertanya kepada kantor untuk mengetahui jumlah pasti dari barang tersebut , 
untuk proses laporan, administrasi merekap penjualan dalam buku besar penjualan 
dalam kategori per periode dan pertipe barang. Pembelian, bagian pembelian 
menerima laporan stok barang yang menipis dari bagian persediaan untuk kemudian 
bagian pembelian membeli barang dari pemasok untuk menambah stok barang 







CV.Kasih Abadi, maka didapatlah beberapa permasalahan seperti waktu pembuatan 
laporan yang terlalu lama ataupun keakuratan data yang dimiliki oleh sales maupun 
perusahaan. Oleh karena itu sepertinya Sistem Pengolahan Transaksi merupakan 
sebuah langkah untuk mendapatkan solusi yang  tepat dalam mengatasi berbagai 
permasalahan tersebut.  
 
KESIMPULAN 
Dengan dirancangnya Sistem Informasi Pengolahan Transaksi Pada CV. 
Kasih Abadi Palembang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dengan adanya sistem ini pencatan persediaan barang menjadi lebih cepat, 
mudah dan tepat, karena ketika terjadi adanya transaksi maka persediaan akan 
langsung bertambah atau berkurang sesuai dengan jumlah transaksi barang. 
2. Sistem yang dirancang akan mengeluarkan pemberitahuan mengenai adanya 
faktur penjualan yang telah mengalami jatuh tempo pada hari tersebut atau 
faktur yang sudah lewat jatuh tempo. 
3. Pembuatan grafik dapat memperlihatkan banyaknya barang yang keluar dan 
masuk dengen begitu dapat menganalisa barang mana saja yang laku ataupun 
kurang laku. 
4. Mempermudah dan menyediakan pembuatan laporan mengenai data 




Untuk memperoleh hasil yang optimal dari Sistem Informasi Pengolahan 
Transaksi ini , maka beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah : 
1. Perlu dilakukan backup data secara  periodik untuk menjamin keamanan data. 
2. Perlu dikembangkannya sub sistem lainnya seperti sub sistem akuntasi yang 







3. Kontrol yang tepat untuk menghasilkan laporan yang tepat waktu, dan akurat 
sebagai bahan untuk mengambil keputusan. 
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